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Actividad económica, mercado de 
trabajo y movilidad social en Sabadell 
(siglos xviii-xix)
Lídia Torra Fernández
Sabadell vivió una importante transforma-
ción socioeconómica con el desarrollo de 
la manufactura textil a lo largo del siglo 
xviii. Este despliegue propició impor-
tantes cambios en el mercado de trabajo 
local. Una muestra de más de un millar de 
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capítulos matrimoniales registrados en la 
escribanía de Sabadell entre 1550 y 1810 
permite acercarnos a la huella demográfica 
y a los flujos migratorios. El análisis del 
primer padrón de habitantes, efectuado 
en 1824, muestra un proceso de diversifi-
cación notoria en la villa con pleno desa-
rrollo de los sectores industrial, comercial 
y servicios.
  
menestralía, textil, mercado de trabajo, 
movilidad social, estrategias familiares
El término de Sabadell en los primeros 
años del siglo xviii
Esteve Canyameres Ramoneda
El artículo pretende ser una actualización 
de la descripción de algunos de los ele-
mentos históricos que han caracterizado 
el término municipal de Sabadell, fuera 
villa, en época moderna, a principios del 
xviii. El ámbito descriptivo incluye el 
término municipal de época moderna y el 
entorno más inmediato del antiguo térmi-
no de Sant Pere de Terrassa, básicamente 
de las dos parroquias vecinas de Jonque-
res y Sant Julià d’Altura. Los elementos 
que se estudian están relacionados con 
la actividad agrícola: la evolución de la 
propiedad alodial y la propiedad labra-
dora, la estructura de propiedad con los 
minifundios de subsistencia, la estructura 
de masías y la reconversión de algunas 
propiedades en grandes propiedades. 
También se hace una aproximación al 
peso específico de la población de este 
término que rodea la villa. La consecuen-
cia de los cambios de propiedad con la 
aparición de un nuevo grupo social dentro 
del mundo de las masías, los masoveros, 
el paisaje agroforestal y la fosilización de 
alguno de estos paisajes. 
entorno natural, propiedad labradora, 
propiedad alodial, minifundio, masoveros 
y labradores de masía
La iglesia de Sant Feliu de Sabadell: 
religiosidad y sociabilidad en los siglos 
xvi-xviii
Josep Alavedra i Bosch 
Un acercamiento a la villa real de Saba-
dell de la modernidad –siglos xvi-xviii– 
pone de manifiesto la agrupación de la 
comunidad alrededor de la iglesia de Sant 
Feliu. Su participación en la vida social se 
llevaba a cabo mediante unas institucio-
nes –principalmente cofradías y gre-
mios– que, bajo el cobijo de la parroquia, 
permitían a la mayoría de los vecinos 
estar presentes directa o indirectamente. 
El siglo xviii representará para la villa de 
Sabadell una época de transformación 
acelerada. Después de la recuperación 
de los estragos de la Guerra de Sucesión, 
la villa verá cambiar su Consejo por un 
alcalde y unos concejales sometidos ahora 
directamente a la autoridad real.
Sant Feliu, Consejo, cofradía, rector, 
sociabilidad
El arte aldeano de entreguerras (1640-1714)
Santi Torras i Tilló
Los 74 años que separan el inicio de 
la Guerra de los Segadores del final de la 
Guerra de Sucesión son también los años 
de la gestación, desarrollo y eclosión 
del arte barroco catalán, que logra una 
notable categoría en la retaulística 
y en las artes decorativas. Como en 
otros muchos municipios vallesanos, la 
villa de Sabadell también se vio en este 
tiempo desolada por el estado de guerra 
intermitente que en muchos momentos 
críticos empujó a los habitantes al umbral 
de la subsistencia. Paradójicamente, fue 
también el momento de la empresa y 
construcción de nuevos retablos en la 
iglesia parroquial, además de un convento 
de frailes capuchinos de nueva planta. 
La pervivencia del arte en periodos de 
guerra, como en este caso, representa para 
el historiador un reto interpretativo que, 
emplazado en un contexto local, reclama, 
aun así, una mayor aproximación crítica.
arte sabadellense, retablos, capuchinos, 
barroco catalán
Sabadell	antes	de	1700:	conflictividad	
y orden social
Ismael Almazán Fernández 
El análisis de los ricos documentos judi-
ciales conservados en Cataluña permite 
captar, de primera mano, la natura y 
alcance de ciertos ámbitos de actuación 
y conductas sociales en la cotidianidad 
de todas las clases sociales, incluso las 
más populares. En este caso, una mirada 
hacia los procesos penales del archivo de 
Sabadell entre 1600 y 1705 nos hace notar 
que se ha ido produciendo a lo largo del si-
glo xvii una transformación profunda en la 
conflictividad social, tanto de fondo como 
de forma. Estos cambios los podemos po-
ner en relación con las modificaciones de 
las estructuras sociales y las prioridades de 
las élites políticas, que vamos conociendo 
mejor diariamente por otras fuentes. Es la 
Cataluña que hará nacer al austriacismo y 
se adentrará en el conflicto europeo de la 
sucesión a la monarquía española.
Cataluña, sociedad, austriacismo, delin-
cuencia, violencia
Arqueología	de	época	moderna	en	
Sabadell: la transformación de la villa 
fortificada	bajo	medieval	y	el	desarrollo	
de los talleres artesanales de vidrio 
y de cerámica (s. xvi al xviii)
Jordi Roig i Buxó
La villa de Sabadell se formó durante 
el s. xi alrededor de la iglesia de Sant Sal-
vador d’Arraona y el mercado medieval. 
Se desarrolló y creció a lo largo de los 
s. xii y xiii hasta convertirse en un núcleo 
urbano plenamente consolidado. En el 
s. xiv la villa de mercado se delimita y 
se protege por un sistema defensivo muy 
estructurado, con un perímetro mura-
do y vallado que se ha podido conocer 
mediante la arqueología urbana. El medio 
centenar de intervenciones realizadas en 
los últimos 25 años han puesto en eviden-
cia el potencial arqueológico de la ciudad 
y han enriquecido los conocimientos 
sobre la villa medieval y moderna. De este 
modo, se ha detectado su transformación y 
expansión a partir del s. xvi y durante todo 
el s. xvii, con la supresión de los sistemas 
defensivos y la instalación de talleres y 
áreas artesanales especializadas. De forma 
muy especial, la arqueología ha constatado 
la presencia de obradores y talleres de vi-
drio del renacimiento, que son, por ahora, 
los únicos casos conocidos en Cataluña. 
Así mismo, se ha confirmado una abun-
dancia y proliferación de alfarerías a partir 
de mediados del s. xvii y a lo largo del s. 
xviii, con varios obradores y hornos pro-
ductivos emplazados en zonas periféricas 
de la villa, constituyendo, en determinados 
casos, verdaderos barrios artesanos. 
arqueología, Sabadell, villa de época moder-
na, talleres de vidrio, talleres de cerámica
El clero en Cataluña durante la Guerra 
de	Sucesión.	Primera	aproximación	
Gustau Erill i Pinyot
En una primera aproximación, se presenta 
una serie de ejemplos que muestran la 
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actitud de los eclesiásticos catalanes a lo 
largo de la Guerra de Sucesión, a partir 
de los datos de dos de los obispados 
catalanes, sobre todo: Barcelona y Vic. 
Reuniendo la diversa bibliografía existen-
te que habla fragmentariamente del tema 
y investigando en los archivos de los dos 
obispados mencionados, así como gracias 
a varias informaciones procedentes de 
archivos eclesiásticos y notariales, se 
pretende hacer un repaso, bajo un cierto 
orden cronológico, de los eclesiásticos 
significados antes, durando y después de 
la guerra, incluido el exilio. En el conjun-
to, se ve una inclinación superior hacia 
la significación de los clérigos catalanes 
en el bando austriacista y, en cambio, un 
posicionamiento abiertamente felipista de 
una parte del alto clero catalán, sobre todo 
en los cargos ocupados por clérigos no 
catalanes, salvo algunos casos concretos. 
Se entrevé también un paralelismo con la 
actitud del brazo militar.
iglesia, clero, Guerra de Sucesión, 
Obispado de Barcelona, Obispado de Vic
Cartas del duque de Berwick a los 
consejeros de Sabadell (21 julio 1714 - 
7 de octubre 1714)
Josep Abad i Sentís
En el Archivo Histórico de Sabadell 
(G82 23. Cartes del duc de Berwick) 
se guardan las cartas que el duque de 
Berwick dirigió a los consejeros de 
la villa de Sabadell en el contexto del 
asedio y la posterior toma de la ciudad de 
Barcelona. Son un total de 14 cartas que, 
cronológicamente, van del 21 de julio 
al 7 de octubre de 1714. A escala local, 
esta correspondencia nos muestra cómo 
los consejeros de Sabadell pasaron de 
un austriacismo militante durante toda la 
guerra (todavía en la Junta de Brazos de 
julio de 1713 el representante de la villa 
de Sabadell votó a favor de la resistencia 
a ultranza) a una actitud de colaboracio-
nismo en los meses finales de la contien-
da. Actitud que obedece a la situación 
desesperada a todos niveles –económico, 
político y militar– en que se encontraba 
inmersa la villa de Sabadell en los meses 
finales de la guerra. A la vez, y a escala 
nacional, esta documentación nos mues-
tra explícitamente cómo el comandante 
en jefe de los ejércitos borbónicos amena-
zó a los pueblos que no se sometieran a la 
autoridad de Felipe V de castigarlos con el 
último rigor, saqueándolos y quemándolos. 
Sabadell, Guerra sucesión monarquía 
hispánica, Cataluña, duque de Berwick, 
terrorismo militar
I N V E S T I G A C I O N E S
Josep Clos i Peig, gimnasiarca y propa-
gador	de	la	educación	física	y	el	deporte	
en	Sabadell	(1871-1913)
Xavier Torrebadella i Flix
Esta investigación se ha estructurado 
a partir de la figura de Josep Clos Peig 
(1856-1913), un personaje olvidado y 
nada conocido, que puede ser considera-
do como el principal adalid de la cultura 
física y deportiva en Sabadell. A partir del 
gimnasio de Clos, en 1877 se generaron 
los primeros referentes en la dinamización 
social y regeneracionista de la gimnasia 
y el deporte moderno. La personalidad 
de nuestro protagonista fue capital para 
la oxigenación pedagógica a las escuelas 
privadas y públicas, donde espoleó la 
incorporación de la educación física y 
marcó hitos históricos sin precedentes. 
El carácter social, humanitario y compro-
metido de Clos también confirma el prota-
gonismo que adquirió su influencia en el 
incipiente proceso de esportivización del 
Sabadell industrial y convulsivo de finales 
del siglo xix y comienzos del xx.
Josep Clos Peig, Sabadell, gimnasia, 
educación física, deportes
El humor de Cristòfor de Domènec. 
Sobre la publicación de Brand. Carnet 
d’un heterodox	(1926)
Pompeu Casanovas
El humor de Cristòfor de Domènec es 
ácido y pertenece a la literatura panfletaria 
y de combate. Brand. Carnet d’un hete-
rodox es el libro donde el filósofo recogió 
los artículos publicados bajo este título en 
Justicia Social (1923-1926). Joan Sallarès 
lo editó en Sabadell, en la imprenta Se-
llent, en 1926. Este artículo analiza el esti-
lo y el contenido del pensamiento político 
de Domènec, la dura crítica a la religión 
y sus relaciones con la Colla de Sabadell, 
las vanguardias y el simbolismo.
Cristòfor de Domènec, Brand, moder-
nismo, novecentismo, Colla de Sabadell, 
filosofía política, socialismo, anarquismo, 
vanguardia
Las	alegorías	de	Can	Barata.	Estudio	
histórico-artístico
Maria Gràcia Salvà Picó
La Casa Barata, edificio con valor his-
tórico y artístico de Sabadell, se derribó 
en 1976. Lo único que sobrevivió, que 
nosotros tengamos conocimiento, fueron 
las seis telas con unas alegorías pintadas 
que las últimas propietarias del inmue-
ble –las hermanas Barata Vidal– dieron 
al Museo de Arte de Sabadell en 1973 y 
dos más –actualmente propiedad de Núria 
Barata– que con este artículo aparecen por 
primera vez a luz. El objetivo de nuestro 
estudio es que Can Barata se recuerde me-
diante el estudio histórico y artístico del 
conjunto, especialmente de las alegorías 
que nos han llegado. En 1865, el indus-
trial sabadellense Joan Fontanet i Pont 
edificó una casa unifamiliar al número 
22 de la calle de Sant Josep de Sabadell, 
obra encargada a Gabriel Batllevell i Tort. 
La primera decoración pictórica, ahora 
desaparecida, fue pintada por Josep Es-
pinalt i Torres y se puede datar alrededor 
de 1879. Poco después, fue redecorada 
con unas alegorías similares que ocultaron 
la primera ornamentación y que son las 
que actualmente se conservan. Como es 
habitual en las decoraciones de los edi-
ficios señoriales del siglo xix, en la Casa 
Barata se reprodujeron temas y ornamen-
tos procedentes de la iconografía clásica. 
Estos preceptos clásicos se acompañaron 
de la representación de algunos valores 
humanos, entre los cuales se escogieron 
la sabiduría y la felicidad. El programa 
iconográfico escogido demuestra que la 
casa se entiende como un compendio de 
sabiduría, conseguida mediante el estudio 
de las ciencias humanísticas y del arte. 
En definitiva, una manera de demostrar la 
felicidad mundana.
alegorías, casas señoriales siglo xix, 
decoraciones interiores siglo xix
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